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2Diglosia eta euskal literatura
"Aspaldi galdera bat darabilt buruan. Literaturarako hizkuntza
bat aukeratzen denean, hizkuntza horrek artistaren lana bal-
dintzatzen du ala ez?
Ni baietzean nago, baina idazleen artean ezezko erantzuna
dabilela esango nuke. Batez ere ukapen horrek beste helburu
bat betetzen du, esaten denean euskara ez dela gai ez dakit zer-
tarako, demagun "literatura egiteko ez dela gai" esaten dela, or -
duan baieztapen horren bidez euskarak literaturarako duen
gaita suna azpimarratu egin da. Euskara eta gaztelera, adibidez,
egoki dira literatura egiteko diote idazleek. Baina ez da hori
orrialdeotan proposatu nahi dudana. Noski egoki direla, baina
zer gertatzen da bat aukeratuz gero, aukerak eragina du?"
Jon Kortazar (Mundaka, 1955) erreferentzia puntu gailena da
euskal letren saiogintzan. Bere "Euskal Literatura XX. men -
dean" liburua (bost argitalpen desberdin hamar urtetan) eta
"Luma eta lurra" (1997) poesiari buruzko lan erraldoia horren
froga dira.
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